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ABSTRAK
Produktiviti merupakan suatu isu yang semakin diberi perhatian. Justeru itu, satu kajian
kes mengenai produktiviti dibuat di bahagian pengeluaran sebuah kilang yang
menghasilkan gula bertapis sebagai produk akhirnya. Kajian ini  secara umumnya
bertujuan untuk mengkaji tahap produktiviti di bahagian pengeluaran Kilang Gula
FELDA Perlis. Produktiviti sebahagian dan produktiviti pelbagai faktor digunakan bagi
mendapatkan pengukuran tahap produktiviti yang sesuai digunakan di bahagian
pengeluaran KGFP memandangkan kajian sebegini belum pemah dibuat di sini.
Produktiviti pelbagai faktor didapati paling sesuai digunakan sebagai indeks pengukuran
tahap produktiviti di KGFP. Analisis  produktiviti syif dan kumpulan pekerja juga
dijalankan menggunakan data selama tiga bulan bermula Januari sehingga Mac 2002.
Kajian ini  mendapati syif petang yang bermula dari 3.00 petang hingga 11 .OO malam
merupakan syif yang paling produktif. Walau bagaimanapun, perbezaan nilai
produktiviti sangat kecil di antara ketiga-tiga syif tersebut. Berdasarkan kumpulan syif,
kumpulan A member&an  tahap produktiviti yang tertinggi diikuti kumpulan C dan B.
Kajian ini  turut  menjalankan analisis  regresi untuk mengenal pasti faktor yang
mempunyai hubungan dengan produktiviti. Hasil daripada kajian ini menunjukkan
bahawa bahan mentah dan gaji atau upah pekerja memberikan nilai yang signifikan
terhadap output.
Kata kunci: KGFP (Kilang Gula FELDA Perlis), output, input, trend produktiviti,
produktiviti sebahagian, produktiviti pelbagai faktor, syif.
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ABSTRACT
Production is one of the issues that are continuously being monitored. Thus, a case study
is being done on the productivity of the production end of a factory that produces sieved
sugar as its final product. This research is mainly to study the level of productivity in the
production end of Kilang Gula FELDA Perlis. Since there was no previous study done,
partial and multifactor productivity are used in determining a suitable index for
measuring productivity level on the production end of KGFP. Multifactor productivity
has been determined as a suitable measuring index for productivity level at KGFP. Shift
productivity and work group are also being analyzed using three-month worth of data
that begins on January 2002 and ends on March 2002. This study has shown that
workers on the afternoon shift from 3.00pm  to 11 .OOpm  have the highest productivity
yield. However, the difference in productivity value between the three shifts is very
small. As for shift  groups, group A has shown the highest productivity level followed by
group C and B respectively. Next, regression analysis is done to determine the factor
that relates to the productivity. Result from this analysis has shown that raw material and
salary gives a significant value towards the output.
Keywords: KGFP (Kilang Gula FELDA Perlis), output, input, productivity trend,
partial productivity, multifactor productivity, shift.
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